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Società per azioni «chiuse» e società per azioni 
«aperte»
prof. Rolandino Guidotti
art. 2325 bis c.c.
Sono «chiuse» quelle che non fanno
ricorso al mercato del capitale di rischio.
Sono «aperte» quelle che fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio.
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Le «s.p.a. chiuse» sono regolate dalle
norme del codice civile.
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Le s.p.a. «aperte», si distinguono
ulteriormente:
(a) società con azioni diffuse tra il pubblico
in misura rilevante, secondo limiti definiti di
volta in volta dalla Consob (s.p.a. diffuse);
(b) società con azioni quotate in mercati
regolamentati (s.p.a. quotate);
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Le s.p.a. «diffuse» rimangono tendenzialmente
disciplinate dal codice civile che per loro stabilisce
una serie di regole particolari.
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Per le società con azioni quotate in mercati
regolamentati (s.p.a. quotate) la normativa del
codice civile trova applicazione solo in quelle
parti non altrimenti disciplinate da altre leggi
speciali, ed in particolare dal T.U.F.: Testo
Unico della Finanza.
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